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Masyarakat peribumi di Sarawak sememangnya kaya dengan keunikan budaya dan 
warisan yang diwarisi sejak turun-temurun lagi. Terdapat 27 kumpulan etnik di negeri Sarawak. 
Setiap etnik mempunyai bahasa, budaya, warisan  dan cara hidup yang berbeza.  
 
Masyarakat Iban kebanyakannya tinggal di kawasan Sungai Saribas, Sungai Skrang, 
Sungai Batang Lupar dan Sungai Rajang. Oleh sebab itu, mereka lebih dikenali sebagai orang laut 
atau Sea dayak.  
 
Diantara budaya dan warisan yang terkenal dalam kalangan masyarakat ini ialah 
penggunaan tajau. Dalam menjalani kehidupan seharian, masyarakat Iban telah menggunakan 
tajau sejak Kurun yang ke-9. Tajau atau lebih dikenali sebagai tempayan begitu sinonim dalam 
kalangan masyarakat Iban. Selain itu, tajau mempunyai sebutan lain iaitu disebut sebagai benda. 
 
Keunikan seni warisan dan budaya di Sarawak merupakan suatu aset yang berharga yang 
diwariskan secara turun temurun daripada nenek moyang terdahulu. Keunikan tersebut 
memberikan kesan positif dalam kekayaan lambang masyarakat beretnik di Malaysia. Tajau 
merupakan salah satu lambang seni warisan dan kebudayaan yang terdapat di negeri Sarawak. 
Tajauialah sebuah tempayan besar yang diperbuat daripada tanah liat (Kamus Dewan Bahasa 
dan Pustaka, 2008).Penghayatan penggunaan tajau dalam kebudayaan masyarakat Iban 
terdahulu di bumi Sarawak amat jelas dan memberi impak makna yang mendalam kepada 
amalan gaya hidup masyarakat tersebut. Hal ini jelas terbukti apabila tajau merupakan salah satu 
koleksi yang wajib terdapat di dalam setiap penghuni rumah panjang masyarakat Iban di 
Sarawak. 
 
Secara umum, objek-objek yang terhasil daripada tanah liat yang berupa tembikar dan 
pinggan mangkuk telah lama menjadi amalan masyarakat di beberapa tempat di Malaysia. 
Amalan yang mempunyai nilai seni ini telah wujud sejak zaman Neolitik (Zakaria Ali 1989, ms. 
146-147) dan juga merupakan salah satu nilai seni yang tertua di dunia selepas kewujudan 
zaman Batu.  
 
Benedict Sandin (1980), menyatakan bahawa setiap pintu bilik pasti ada menyediakan 
rak khas untuk meletakkan tajau, tabak (dulang logam), kendi pinang (telapak 
pinang),tawak,gong, engkerumong, bebendai,(gendang) tanduk rusa dan barangan pakaian 




warisan secara turun-temurun yang telah terkumpul daripada generasi masa lalu sehingga masa 
sekarang. Pendapat ini juga disokong oleh pengkaji Derek Freeman (1957), iaitu "hampir setiap 
rumah panjang Iban mengandungi plat lama yang berharga dan mangkuk, tetapi ia adalah dalam 
balang (Tajau) yang paling menarik akan diambil". 
 
Selain itu, menurut Edward Enggu (1964), antara nilai yang diangkat atau perolehan 
paling bernilai yang dipandang tinggi oleh masyarakat Iban itu sendiri adalah merujuk kepada 
tiga perkara utama iaitu yang pertama adalah keberanian, keduanya adalah jumlah padi yang 
diperolehi, dan ketiga adalah tajau.  
 
Pengaruh penggunaan dan penghasilan tembikar mula menular dan menyerap dalam 
kalangan masyarakat pribumi Sarawak pada kurun ke-9 melalui kedatangan pedagang-pedagang 
dari china yang mula berdagang di perairan Santubong, Sarawak dengan menggunakan sistem 
pembelian secara pertukaran barang(Noria Tugang 2004, ms.1). Tembikar ini telah mendapat 
sambutan yang baik daripada masyarakat pribumi Sarawak apabila hasil tukangan tangan 
tradisional orang Cina yang halus dan cantik yang terdapat pada permukaan di sekeliling 
tembikar telah menarik perhatian mereka. 
 
 
1. Asal usultajau 
 
Asal-usul kewujudan tajau adalah hasil daripada kegiatan perdagangan yang dijalankan 
pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman tersebut, Sarawak telah 
menjalinkan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Melaka. Hasil hutan dan hasil laut Sarawak 
seperti lada hitam, emas, sarang burung, halia, kapur barus dan permata telah diperdagangkan di 
pelabuhan Melaka.  
 
Kemajuan kegiatan perdagangan di Sarawak telah menarik minat para pedagang asing 
dari negara Arab, China dan Kepulauan Melayu datang berkunjung ke perairan Santubong, 
Sarawak. Pedagang-pedagang ini telah membawa barang-barang seperti tembikar, barangan 
logam, sutera, kain dan barang perhiasan ke Sarawak.  
 
Pedagang dari negara China telah membawa banyak tembikar Cina untuk ditukar dengan 
barangan pedagang Sarawak dengan menggunakan sistem barter. Inilah titik permulaan bagi 
masyarakat Iban menjadikan tajau dengan pelbagai fungsi sehingga tajau mempengaruhi 
kehidupan seharian mereka. Selain itu, mereka mempunyai budaya tradisi menyimpan pasu dan 
berfungsi sebagai harta simpanan. Justeru, tajau dianggap sebagai harta pusaka, bernilai, perlu 
dihormati dan lambang kemegahan warisan keturunan mereka. 
 
Terdapat perbezaan diantara tembikar dan tajau (tempayan). Tembikar ialah barang 
yang diperbuat daripada tanah liat yang dibakar dan digilap sehingga berkilat seperti cawan, 
mangkuk dan pinggan. Berbeza pula dengan yang menyerupai tajau, sejenis bejana yang 







Pada zaman dahulu, terdapat seorang ketua masyarakat Iban yang bernama Serapoh.  
Beliau mempunyai tiga orang anak malangnya telah dibunuh oleh pihak musuh. Semasa upacara 
ngetas ulit (tamat tempoh masa berkabung) untuk anak-anaknya, Serapoh hendak menggunakan 
kepala manusia, tetapi pada masa itu adat ngayau(pemburuan kepala) sudah berakhir. Oleh 
itu,Serapoh membawa sebuah tajau menaga ke sebuah rumah panjang untuk  mendapatkan 
sebiji kepala manusia tanpa tiada sesiapa pun yang mengetahui niatnya itu. Setelah tiba di 
sebuah rumah panjang, Serapoh memberitahu penduduk di situ bahawa beliau berhajat untuk 
mengambil seorang anak angkat dan sebagai pertukaran dia akan memberikansebuahtajau 
menaga kepada ibu bapa anak itu. Sebuah keluarga bersetuju untuk memberikan salah seorang 
daripada anak mereka kepada Serapoh. Serapoh pulang bersama anak angkat beliau itu. 
Setibanya beliau di suatu tempat Sarapoh terus bertindak untuk memenggal kepala anak 
angkatnya itu dan terus dibawa pulang ke rumahpanjangnya untuk digunakan dalam upacara 
ngetas ulit.Sejak dari kejadian itu tajau menaga ditakrifkan sebagai sama nilai harga dengan 
harga nyawa seorang manusia.   
 
Seorang lelakimasyarakat Iban yang bernama Kurong Alas meminta 
sebuahtajaudaripadaibunya untuk dibawa beliau pergi bejalai (merantau). Menurut Peter M. 
Kedit (1993), istilah bejalai dalam bahasa Iban bermaksudpergi merantau dengan tujuan untuk 
memperolehi kekayaan, barangan yang bernilai dan meningkatkan prestij sosial dalam 
masyarakat Iban. Tajau itu dikenali sebagai tajaupemai(tajau perwaris).  Kesan dari legenda itu, 
jika seorang lelaki Iban yang bercerai dengan isterinyadanmereka mempunyai anak lelaki, ibunya 
wajib memberikan anak itu sebuah tajau pemai. Tajaupemai ini dinamakan sebagai tajau 
alasdan berfungsi untuk membayar hukuman. 
 
Seterusnya, legenda tentang seorang wanitayang bernama Sendi. Pada satu malam Sendi 
telah bermimpi. Di dalam mimpinya, beliaudisuruh oleh Kumang untuk berkahwin dengan 
seorang lelaki yang bernama Guang. Sendi pergi merantau dengan membawa sembilan orang 
hamba lelaki dan sembilan orang hamba perempuan. Mereka pergi merantau denga 
menggunakan sebuah perahu yang agak besar. Perahu itu dikajang dan dihiasai dengan pua 
keturunan seorang perwira. Mereka berkayuh dari Sungai Sadong terus ke Sungai Skrang dan 
telah sampai di sebuah rumahpanjang di Nanga Enteban. Nanga Enteban merupakan rumah 
panjang tempat kediaman si Guang. Sendi dan Guanglalu berkahwin. Pada malam majlis 
perkahwinan itu, sembilan orang hamba lelaki dan sembilan orang hamba perempuan ditebus 
status mereka dalam ritualbetembang. Ritualbetembang bermaksud upacara pemansuhan status 
iaitu dari status hamba menjadi masyarakat biasa. Selain itu, upacara betembang juga adalah 
untuk pemansuhan status anak angkat. Mereka terus berkahwin dan setiap sepasang suami isteri 




Tajau memberikan pelbagai fungsi kepada masyarakat pribumi Sarawak. Tidak dapat 
dinafikan bahawa tajau sangat berguna bagi kehidupan masyarakat Iban sebagai tempat untuk 
menyimpan barangan, makanan, air dan sebagainya. Lazimnya, tajau berfungsi sebagai tempat 
meyimpan barangan bagi orang-orang terdahulu dan fungsi tersebut mulai berubah dan jarang 
digunakan lagi disebabkan oleh arus pemodenan yang berlaku dalam kalangan generasi kini. 
Walaubagaimanapun, masih terdapat sejumlah kecil kalangan orang Iban di rumah panjang yang 





Barangan yang berharga seperti barangan perhiasan dan wang juga disimpan dalam 
tajau khas yang istimewa. Tajau tersebut akan melambangkan kekayaan dan kekuatan harta 
benda dalam sesebuah keluarga mereka (Vinson H. Sutlive & Joanne Sutlive 2001, ms. 1804). 
Sebelum sistem mata wang masih belum digunakan dengan begitu meluas, tajau telah menjadi 
pengganti kepada mata wang dalam kalangan orang Iban. Tradisi yang diamalkan tersebut telah 
dinamakan sebagai sistem mata tajau (Jonathan Haas 1990 ms.137). Sigi yang disebut dalam 
bahasa Iban bermaksud satu. 
 
Jenis Tajau Harga/Nilai ( $ ) 
Sigi Jabir  1.00 
Sigi Panding 2.00 
Sigi Alas 4.00 
Sigi Rusa 8.00 
Sigi Menaga  16.00 
Sigi Ningka 32.00 
 
Jadual 1: Sistem mata wang masyarakat Iban. 
 
Masyarakat Iban begitu terkenal dengan hukum adat dan kekayaan tradisi mereka yang 
tersendiri. Mereka diwajibkan untuk mematuhi hukum-hukum atau peraturan yang telah 
ditetapkan untuk menjamin keharmonian masyarakat. Sesiapa sahaja yang melanggar pantang 
larang akan dikenakan hukuman yang tertentu. Sehubungan dengan itu, tajau berperanan 
sebagai mata wang dan selalu digunakan untuk membayar denda yang dikenakan. (Traude Gavin 
2004, ms.99).Nilai sesebuah tajau akan ditentukan mengikut saiz, jenis, ketinggian, warna, 
bentuk dan ukiran yang terdapat pada permukaan  tajau tersebut.Contoh denda yang harus 
dibayar menggunakan tajau ialah: 
 
i. Pada zaman dahulu, jika seorang pemburu membunuh seorang lelaki lain 
dengan niat yang tidak sengaja, pembunuh itu dikehendaki membayar 
ganti rugi kepada saudara-mara si mati dengan pampasan pati nyawa dua 
tajau lama yang berharga. Jika gagal membayar denda ini, pembunuh itu 
akan diserahkan kepada keluarga si mati untuk menjadi ulun (hamba) 
mereka. Keturunannya si pembunuh itu akan kekal menjadi ulun keluarga 
si mati kecuali mereka membebaskan diri mereka dengan membayar 
pampasan atau telah dibebaskan secara sukarela oleh pemiliknya. 
 
ii. Jika seorang lelakimencuribarang-barang di dalamsawah oranglainpada 
pertengahan musim menuai, dia akan didendadengan sebiji tajauJabir 
berharga $1.00,seekor ayamdansebilah pisau. 
 
iii. Semasa perayaanGawaiBurongjika terdapat 
seseorangmemecahkantiangupacara tersebut, pesalah akan 




berharga $8.00 dan pesalahwajib menggantikantiangyang patah dengan 
serta-merta. 
 
iv. Jikasi mati adalah seorangpemimpinPerangBesar, semasa upacara 
kematian beliau, pewaris atau keturunannya akan menerimasebiji tajau 
Menaga yang bernilai $16.00sebagai penghormatan terakhir kepada 
beliau. 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat Iban begitu terkenal dengan penanaman padi 
teutamanya padi bukit dan padi huma. Kegiatan pertanian tersebut menjadi punca utama 
kepada sumber makanan harian mereka dan telah lama di lakukan sejak daripada zaman nenek 
moyang terdahulu lagi. Tidak hairanlah sekiranya, mereka mengukur kekayaan, kerajinan dan 
keunggulan sesebuah keluarga berdasarkan hasil tuaian dan hasil tanaman padi yang banyak. 
Semasa proses tuaian padi, tajau menjadi suatu objek yang paling berguna untuk menyimpan 
hasil tuaian. Semakin besar atau banyak tajau yang terletak di dalam dapur mereka, 
melambangkan kekayaan dan kestabilan dalam sesebuah keluarga di rumah panjang tersebut. 
(Vinson H. Sutlive & Joanne Sutlive 2001, ms. 1488). 
 
Hari Gawai yang disambut pada setiap 1 Mei merupakan majlis keramaian yang diadakan 
oleh masyarakat Iban selepas proses menuai padi selesai dilaksanakan. Pesta ini diadakan dan 
diraikan oleh masyarakat Iban untuk melahirkan rasa kesyukuran mereka terhadap hasil tuaian 
padi yang mereka telah perolehi. Mereka juga akan menarikan Tarian Ngajat dan meminum air 
tuak sepanjang majlis itu berlangsung.  
 
Tajau memainkan peranan penting dalam penghasilan air tuak sebelum berlangsungnya 
majlis hari Gawai. Beras dan ragi akan diperam di dalam tajau untuk menghasilkan air tuak. 
Walaubagaimanapun, terdapat pelbagai kaedah penggunaan tajau telah diekplorasi oleh 
masyarakat Iban, antaranya adalah sebagai tempat untuk memerap daging haiwan yang dikasam 
(dijeruk) untuk mengekalkan ketahanan yang lebih lama dan juga sebagai tempat untuk 
memerap hasil buah-buahan seperti durian untuk menghasilkan tempoyak (Kamus Dewan 2005). 
 
Menurut buku The Encyclopaedia of Iban Studies, (2001) terdapat 87 jenis upacara 
Gawai yang disambut oleh masyarakat Iban. Salah satu daripadanya ialah Gawai Tajau. Gawai 
Tajau yang merupakan diantara enam Gawai yang disambut secara besar-besaran oleh golongan 
masyarakat Iban. Lima antaranya adalah Gawai Burung atau Gawai Kenyalang, Gawai Kelingkang 
(War festival), Gawai Pangkung Tiang (merasmikan tapak rumah baharu), Gawai Batu dan Gawai 
Antu. Justeru, tajau merupakan satu benda penting di dalam upacara yang berkaitan seperti 
ritual Petara (Tuhan). 
 
Gawai Tajau harus dilakukan sejurus selepas sebulan si perantau pulang ke rumah 
panjang dan beliau ada membeli sebuah tajau. Gawai Tajau adalah sangat penting kerana 
sebuah tajau Menaga diiktiraf setaraf dengan nilai nyawa seorang manusia. Si perantau ini akan 
dikenali sebagai salah seorang bangsa Iban yang murah rezeki dan boleh membawa pulang 







Tajau juga dipercayai mempunyai pengaruh yang kuat semasa pengurusan ritual 
kematian. Masyarakat Iban meletakkan adat ini ke dalam tiga peringkat iaitu peringkat semasa 
kematian, semasa pengebumian dan selepas kematian. Masyarakat Iban juga percaya kepada 
kehidupan selepas mati yang disebut dalam bahasa Iban sebagai menoa sebayan. Masyarakat 
Iban menguruskan mayat dengan penuh kemuliaan dengan cara memperhiaskan mayat dengan 
kecantikan. Mayat akan dihiaskan dengan barangan perhiasan milik si mati dan akan diiringi 
denganpemai (barang yang dibawa ke alam baharu)kerana tajaudipercayaiuntuk digunakan oleh 
si mati dalam kehidupan selepas mati. 
 
Selain itu, tajau juga berfungsi sebagai keranda untuk menyimpan tulang-tulang 
mayat terutamanya mayat bayi yang lulus (tidak cukup sifat atau mati sejurus dilahirkan). 
Sebelum menganuti agama Kristian, masyarakat Iban dahulunya mempunyai kepercayaan 
terhadap animisme dan pagan. Mereka menggunakan tajau sebagai penanda kubur. Tajau akan 
diletakkan pada bahagian kepala si mati selepas dikuburkan.Menurut Benedict Sandin (1976), 
selepas tajau diletakkan sebagai penanda kepala si mati, mereka akan membina sebuah pondok 
kecil untuk menutupi separa bahagian kubur itu. 
 
Disamping itu, masyarakat Iban amat gemar berburu di dalam hutan. Namun begitu, 
sekiranya pemburu tertembak manusia kerana di sangka sebagai binatang buruan, maka si 
pemburu ini wajib memohon maaf kepada ahli keluarga mangsa yang terbunuh dan harus 
membayar nilai nyawa menggunakan jumlah bilangan tajau yang diminta oleh keluarga mangsa. 
 
Justeru, tajau juga berfungsi sebagai upah kepada manang (dukun) dan lemambang 
(penyair) semasa upacara ritual yang tertentu. Sebagai contoh, semasa melakukan upacara 
miring, manang akan menilik hati khinzir untuk melihat sama ada orang yang sering sakit boleh 
disembuhkan. Maka hati khinzir akan dibelah dan dibaca oleh manang. Sekiranya hati khinzir 
tersebut menunjukkan petanda yang baik, maka pesakit akan sembuh. Jika sebaliknya, seekor 
khinzir lagi akan dikorbankan untuk mendapatkan tilikan yang baik. Selain itu, pada majlis Gawai 





Sehubungan itu, terdapat tabu atau pantang-larang kepada pewaris tajau. Setiap tajau 
yang ada harus ditutup dengan tudung atau alas kain. Perkara ini dipercayai supaya tidak 
dimasuki oleh benda-benda halus seperti antu buyu (roh jahat). Pada setiap bulan gerhana, tajau 
guna-guna iaitu tajauGuchi, Singaraja dan Menaga harus diberi piring (penjamuan makanan) 







Gambarajah 1: Tajau harus ditutup dengan alas kain. 
 
6. Jenis tajau 
 
Tajau mempunyai pelbagai saiz dan ketinggian. Terdapat 12 jenis Tajau yang mempunyai 
nilai estetika yang tinggi dalam masyarakat Iban iaitu: 
 
i. Tajau Menaga 
ii. Tajau Guchi (paling kecil dan untuk tujuan guna-guna). 
iii. Tajau Alas. 
iv. Tajau Sergiu. 
v. Tajau Ningka Petanda. 
vi. Tajau Jabir. 
vii. Tajau Menukul. 
viii. Tajau Panding. 
ix. Tajau Rusa. 
x. Tajau Singaraja. 
xi. Tajau Salang-salang. 








Gambarajah 2: Pelbagai ketinggian  dan saiz tajau. 
 
 






















Secara keseluruhannya, keunggulan adat dan tradisi tajau dalam masyarakat Iban di 
Sarawak sangat menarik dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Kehadiran tajau dalam 
mewarnai kehidupan masyarakat Iban di Sarawak telah memantapkan lagi budaya dan tradisi 
mereka dan membezakan peranan tajau dalam kalangan masyarakat Iban Sarawak dengan kaum 
lain di Malaysia. Tajau dalam budaya masyarakat Iban di Sarawak merupakan satu simbol 
warisan dan budaya yang seharusnya dijaga dan dimartabatkan oleh generasi sekarang. Hal ini 
sedemikian kerana bagi memastikan manfaatnya dapat digunapakai dan diteladani oleh generasi 
pewaris yang akan datang. 
 
 Peranan tajau dalam masyarakat Iban di Sarawak semakin pudar kini lantaran arus 
pemodenan generasi muda kini. Pelbagai bentuk kemudahan dan teknologi pada masa kini telah 
memalapkan fungsi tajau dalam kehidupan seharian mereka. Pelbagai unsur kepercayaan dan 
adat-adat yang memerlukan peranan tajau terutama dalam adat kematian juga semakin lama 
semakin ditinggalkan oleh masyarakat Iban di Sarawak. Kebanyakan masyarakat kini lebih 
berpegang kepada amalan agama lantaran pengaruh kemajmukan agama yang didapati daripada 
proses perkahwinan dan sebagainya. Peningkatan ilmu pengetahuan dan kecerdikan akal fikiran 
semakin bercambah dan masyarakat hari ini yang lebih mementingkan rasional dan logik. 
 
Walaubagaimanapun, peranan tajau tidak harus dilupakan kerana tajau merupakan 
lambang kepada penyatuan masyarakat iban di Sarawak kerana tajau membawa seribu makna 
dan cerita yang digarap daripada nenek moyang terdahulu. Tajau menceritakan makna sejarah 
dan identiti kepada generasi kini dan akan datang supaya bangga dan lebih mencintai keunikan 
budaya masyarakat mereka sendiri. Pelbagai langkah harus diambil bagi memastikan fungsi tajau 
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Seni Motif Tatu Tradisional Masyarakat Iban dan 
Masyarakat Kayan- Kenyah di Sarawak. 
Fujica Anggo. 
Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia. Nama Sarawak berasal daripada 
nama Batang Sarawak atau Sungai Sarawak. Batang Sarawak meliputi kawasan di sekitar Kuching 
hingga ke seluruh Sarawak. Kewujudan manusia di Sarawak bermula kira-kira 40 000 tahun 
dahulu. Kenyataan ini boleh dibuktikan dengan penemuan tembikar dan alat perkakas seperti 
kapak pisau batu dan lukisan gua di Gua Niah. Penemuan ini telah membuktikan Sarawak sebagai 
salah sebuah negeri terawal yang diduduki oleh manusia di Asia Tenggara. 
